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LA VERDA CULTURA 
P otser que entre tots els colors de l'espectre el verd sigui el més ric, 
el més dòcil, el de fibra més humana, 
el de tacte més esponjós. 
Victor Hugo, quan visità Cantàbria, 
parlà dels verds humits, sensuals i molls, 
com els d'un cos oferent, El poble l'ha 
posat, al verd, com a prefix al número de 
l 'esperança. Potser per això li calen foc. 
Sovint i a l'estiu amb escreix, ens punyeix 
la notícia d'un bosc cremat, d'un pinar, 
d'una arbreda, d'un sotabosc calcinat pel foc 
impacable. Milers de jornals de terra 
queden desèrtics; desapareguda la fauna i 
la flora, el sistema ecològic se'n ressent 
amb greus conseqüències per al medi humà. 
I quan ens a.ssabentem per les estadístiques 
que la major part dels incendis forestals 
al nostre Estat són provocats 
intencionadament, la pregunta, el típic i 
tòpic quest sorgeix inevitable: quí crema 
el bosc? Sovint, però, caiem en una 
resposta fàcil, de digestió còmoda: 
un descuit de par,ès, un vidre o una llauna 
rescalfats, uns dc mengers appressats ... 
Però qui descobreix els grans interessos, 
els d'empreses immobiliàries que volen 
ampliar el seu camp de construcció; els de 
societats de cacera per qüestions de vedats, 
els d'empreses de la fusta ... ? 
Sovint el foc arrasa quelcom més que 
uns arbres; destrueix allò que els anys 
i la naturalesa han anat configurant: 
un paisatge, un medi. Paisatge i medi que 
a vegades és ja irrepetible. 
Aviat els barems de cultura d'un poble 
es mesuraran pels metres quadrats, pels 
jornals o per les hectàries que disposa 
de verd: A muntanya, a ciutat o a poble. 
La construcció o la degradació dels espais 
verds és, evidentment, un cas de cultura, 
però d'una cultura que conreï les fibres 
de l'home i les faci més naturals a un 
medi humit, com deia Victor Hugo. (És 
l'home eixut qui crema el bosc, recordem-ho). 
El poeta dóna al mot verd l'arrel ver , 
o sigui, veritat; cultura i agricultura 
també tenen la mateixa arrel etimològica. 
Per això deiem que el color verd rima amb 
cultura o, si es vol, amb els graus de 
civilització d'un poble. Tant s'hi val. 
La mitologia nòrdica diu que el món està 
protegit per Yggdrasil, freixa gegant que 
nodreix la terra i escampa el seu brancatge 
ple de meses ufanoses. A la seva ombra els 
déus celebren consell. Res més bell que el 
tacte moll del verd. 
El sentit de la verda cultura. 
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